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comenpaments deles coses del segle, e los enscnyaments dcls vicise 
de les virtuts, e la doctrina del bon parlar, mas en aqucsta darrera 
(partida vol el) complir a son amich ?o que li hauia promes en lo co. 
inencaiilent dcl pi'irner libre, lla on el1 dix que son libre finaria en 
Politicka, $0 cs a dir en Gouernamelat de ciiitnts, que es la pus rioble 
scieiicia e la pus alta, e lo pus noble offlci qui sic en terca. segons 
que Aristotil proua en son libre E iatsie aco quc Politica comprenga 
generalmont totes los aits qui son necessarie3 a la comunitat dcls 
hom ms ( l ) ,  einpero lo Mestre no sentremet sino de aco qui pertany al 
cora del scnyor e a son dret ol6ci.-Ezplicit (2) 
JUAN B. CODINA Y FORMOSA, ~ ' B R O .  
NOTICIAS 
El día 1 . O  dc julio do1 corriente año falleció en esta capital el Iloc- 
tor D. José Balari y Jovany, individuo de número de esta corporación 
desde 1878 y presidente de la misma desde 1893 hasta 1901. La A=- 
deinia acordó en seuióii de 12 dc noviembre que conste en actas el pro- 
fundo sentimiento cxperirnentado por la pérdida de tan emineiitc 
socio. 
También ha acordado quc conste en actas su sentiiniento por la 
rnuecte de los acadernicos correspondientes: Rrdo. P. D .  Eduardo 
Llanas en Tarrasa, quien había sido socio numerario desde 1891 has- 
ta quc dej6 dc residir en Barcelona, D. Agustin Prirn y Tarragú, cn 
Ll?.yda y D Francisco de Borja Pavbu, en Córdoba 
En la mencionada sesión de1'12 de noviembre, el academico de nú- 
mero D. AndrCs Giménez Soler, leyó un trabajo histórico sobrc los 
.catalanes que en la Edad Media estuvieron al servicio dc los snrrace- 
nos; y en la del dia 25 del propio mes D. Francisco Carreras y Candi 
socio también de número, di6 R conocer un estudio del Cucipuismepo- 
lltich en lo r n ~ ? ~ ~ u e s ¿ t  de Cumcsvasa, cn el siglo XIII. En la ordinaria 
celebrada el 2 de dicieinbre D. I~uis  B. Nadal. correspondiente en 
Vich, presentó su libro,Episcopol.;.lio de Vich, continuacióii de la obra 
del Dcán Moncada y por último, cn la del dia 24 del nii;mo mes don 
Juan B. Codina y Formosa, Pbro , socio numerario, ley6 sus apuntes 
histbricos sobre las penas corporales aplicadas en Barcelona durante 
los siglos XV y XVI. 
(1) Chaliailie no eigtie esta vrriaiitc (Aristotles dist enson livrc),ydice: Li pluanobles 
01ficei qiii Soit eu torre. selone oe quc Politiquc coniprent gciioruument toutcs les nrts.. . 
(a)  Por <lesgracia ! i d a .  iiihs se conoce de esto libro. Eii eririllio, esper&iiios que la iliis- 
traci6n del Monicil>io de Vicli rios fneilitnrh 1 1  i iublie~~ci6n de I,BB Eliytltll d b  Alibtoti l ,  de Ina 
qiie ae hnli16 en el tomo 1, liAg. 189 de oste BOLET~N. 
Don Andrés Giméncz Soler y 1). Federico Rahola y Trcinols fueron 
designados por la Academia para concurrir como coinproiuisarios A la 
clcr;ciirn de cuatro vocales de  la Junta  iiiunicipal de  Museos y Bellas 
Artes, en virtud de  invitación recibida del Excmo. Sr. Alcalde Presi- 
dente del Ayuntamiento de esta ciudad. 
Don Felipe BertrAn de Amat, acad6mico de número y Senador del 
Reino, h a  hecho entrega S. M. el Rey en rcpresentaci6n dc  eslc 
Cuerpo literario, del ejemplar del BOLET~N, dedicado a l  monarca con 
- motivo de  su  visita Barcelona. 
E l  inisino señor ha  presentado en el hfinisterio de Hacienda el ori- 
ginal en papel sellado dc  la instancia de  la Aoadamia, aconipaiiada 
de  la Memoria <e D. Francisco dc  Bofarull sobrc cl l'alncio del Lu- 
garteniente, para ser unidas a l  expediente de la reclamación forinula- 
d a  por el Monnstcrio de religiosas de San Antóu y Santa Clara d e  es- 
t a  capital. 
En la sesión de  2 1 de diciernbri han sido nombrados por unaniini- 
.dad acad&micos de  número D Miguel Santos Oliver y D. Joaqiiin 
Botct y Sisó; y correspondientes Mr. Hoisés' Schwab, c n  Paris; Mon. 
sieur Franz Strunz, en Berlin; D. Alfredo Chaverd, e n  Af6xico; D. Jo -  
sé Fortes y D. Ricr.rdo Severo, en Porto; D. Alberto Bessa, e n  Lisboa; 
D. Fausto de  Dslmases y D. Ramón Pinós, Pbro., en Cervcra; D. An- 
tonio ~ i i a ,  Pbro., en Sant Pere de  Toielló y D. Luis Zúccaro, en Ale- 
jandria del Piamonte. 
Lista rle,los senores acadtnicos de nhmero por orden de  antigiiedad 
en 31 de Diciembre de 1904 
Feclin de entrada . 
. . .  Excmo. Sr. D. Manuel D 'u r~n  y Bas (prasidrntr) 4 marzo 1852 
D. Cclestinp Barallat y Falguera. . . . . . .  17 febroro 1877. 
. a Aiitonio Aulestin q Pijoán . . . . . . .  : 17 febrero 1877. 
. . . . . . . . . .  Josb Pella q Forgas. 30 innrso 1878. 
i Joaquin Riera ,v Eertrbn (lesorrro:. . . . . . .  8 marzo 1870. 
. . . . . . . . . .  = Felipe Bertran de Amat I l  enero L8e2. 
. . . . . . . .  n Francisco de Bofarull q Sans. 12 febrcro 1883. 
n FraneiseoRomnniyPnigdengoles. . . . . . .  4fcbrerolS84. 
m Juan B. Orriols y Comas.. . . .  , . 4 febrero 1884. 
Francisco Ubnch y Vinyeta (conseniadordei Museo). 18 marzo 1888. 
Antonio 1Eubió y Lluch. . . . . . . . . . .  17 junio 1839. 
Guiilcrmo de Broca y Moutagut. . . . . . . .  9 febrero 1890 
I'crnando de Sagarra v de Siscar.. . . . . . .  15 junio 1119'I. 
s I<'rancisco Carreras y Candi. . . . . . . . .  14 marzo 1898. 
Juan Codins q Formosa, Pbro.. . . . . . . .  29 enero 1899. 
. . . . .  Andres GimBnez Soler (bibliotecario). 26 marzo 18!19. 
. . . . . . .  Clemente CortejOn y Lucas, Pbro.. 16 abril 1899. 
. . . . . . . . . .  r Angel Bas y Amigo. : 18 junio 1899. 
o Joaquin Miret y Sans (secretario). . . .  . . .  3 junio 1900. 
